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   A 64-year-old female was hospitalized because of multiple liver metastasis, during the 
postoperative observation ofchromophobe c ll renal carcinoma. Injection of Epirubicin/Lipodol into 
the right hepatic artery followed by transcatheter a terial embolization was performed two times, and 
the metastatic foci responded favorably to this therapy. Since no new metastatic tumors were 
observed in the liver nor any other organs, a partial hepatectomy was thus performed. The liver 
tumor was pathologically diagnosed to be metastasis of the chromophobe cell renal carcinoma. The 
postoperative course has been uneventful and at present, 6 months after the operation, no further 
tumors have been observed. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  44: 715-717, 1998) 
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 Fig.  1.  A  light  micrograph  of  chromophobe 
        cell renal carcinoma (kidney) (HE 
 X 100).
ターフ 、ー.ロン α を300万単位週1回 の投与 を行ってい
た.1995年10月25日の腹部CTス キ ャン(Fig.2a)に


























腹部CTス キ ャンにて肝転移 の増 大 を認め たため,
1996年5月20日治療 目的にて入院 となった.
入院時現症:身 長148.2cm,体重45kg,血 圧正
常,脈 拍80回/分整,体 温36.0℃,胸腹部 に理学 的に
異常 を認めず,表 在 リンパ節は触知 しなかった.




ルビシ ン40mgお よび油性造影 斉1」であ るリ ピオ ドー
ルを注入 し,ま たゼ ルフォームを用いて肝動脈塞栓療
法 を施 行 した.動 脈塞栓療 法3カ 月後の腹部CTス
キャンにおいて リピオ ドールは腫瘍 に強 く集積 してお
り,LDHは574と低下 し,他 に異常検査所 見 を認め
なか った.
外来 にて経過観察 していたが1996年9月の腹部CT
スキ ャン上,腫 瘍の増大傾 向は認めなか った ものの再
びLDHの 上昇 を認 め,1996年9月4日,2回 目の動
脈塞栓 療法 を前回 と同様 に施行 した.3カ 月後LDH
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